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Keputusan investor non profesional dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Penelitian eksperimen desain faktorial 2x2 antar subjek 
(between subject) ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tipe 
standar (US GAAP dan IFRS) dan  kepercayaan sistem pelaporan 
keuangan terhadap keputusan investor non profesional. Variabel 
independen yang digunakan adalah tipe standar dan kepercayaan 
terhadap sistem pelaporan keuangan, dimana tipe standar akuntansi 
merupakan variabel yang dimanipulasi dan kepercayaan terhadap 
sistem pelaporan keuangan merupakan variabel yang diukur. 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan contoh 
materi eksperimen Bailey dan Sawers (2012) dan disesuaikan oleh 
peneliti. Enam puluh tujuh  partisipan mahasiswa Strata 2 (S2) 
Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya yang menganalisis dua 
perusahaan sejenis yang disajikan menggunakan salah satu dari 
standar yang menggunakan rules-based (US GAAP) dan principles-
based (IFRS) tersedia dan lengkap. Teknik analisis data untuk 
pengujia hipotesis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) 
dan uji t. 
Hasil penelitian setelah kepercayaan diklasifikasikan menjadi 
lebih percaya dan kurang percaya menunjukkan bahwa tipe standar 
maupun kepercayaan saja tidak mempengaruhi keputusan investasi 
(alokasi dana investasi). Interaksi antara tipe standar dan 
kepercayaan mempengaruhi keputusan investasi. Akan tetapi,  
investor non profesional yang lebih percaya maupun kurang percaya 
terhadap sistem pelaporan keuangan sekarang tidak memberikan 
keputusan yang berbeda terhadap laporan keuangan yang 
menggunakan standar principles-based maupun rules-based. 
 





Non-professional investor decisions are influenced by various 
factors. This experimental research is using 2x2 between subjects  
factorial design that aims to investigate the influence of type of 
standards (US GAAP and IFRS) and trust of the financial reporting 
system to the decision of non-professional investors. Type of 
standard and trust of the financial reporting system are use to be 
independent variables, where the type of accounting standards is 
manipulated variable and trust of the financial reporting system is a 
measured variable. The instrument in this study using the example of 
experimental materials by Bailey and Sawers (2012) that adapted by 
researchers. Sixty-seven students magister of accounting (S2) 
Airlangga University Surabaya who analyzed two similar companies 
are presented using either rules-based (US GAAP) and principles-
based (IFRS) are available and complete. The analysis technique for 
hypothesis testing using Analysis of Variance (ANOVA) and t test. 
Results of the study after the trust are classified into more 
trust and less trust shows that the type of standard or trust alone 
does not affect investment decisions (allocation of investment funds). 
Interaction between type of standard and trust influence investment 
decisions. However, non-professional investors are more trust and 
less trust in the current financial reporting system does not provide a 
different decision on the financial statements which use the 
principles-based and rules-based standards. 
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